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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta 
karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dan laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP 
Negeri 4 Sleman ini dengan baik dan lancar. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 
Selain itu, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan pengalaman belajar 
mengajar sehingga dapat memperluas wawasan yang terkait dengan kependidikan dan 
keprofesionalan guru. Adapaun isi laporan ini memuat laporan kegiatan yang 
dilakukan oleh penyusun dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dan penyusunan 
laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini penyusun memperoleh bantuan dari 
berbagai pihak, sehingga pelaksanaan dan penyusunan laporan dapat berjalan lancar. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). 
2. Drs. Eko Widodo, M. Pd., selaku dosen pembimbing pamong Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
demi terlaksananya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
3. Dr. Marzuki, M. Ag., selaku dosen pembimbing Fakultas/ Jurusan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
demi terlaksananya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
4. Dra. Warih Jatirahayu, M. Si., selaku kepala sekolah SMP N 4 Sleman yang telah 
memberikan izin, sarana dan prasarana dan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
5. Tugiyono, S. Pd., selaku koordinator Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
telah memberikan pengarahan di sekolah kepada semua mahasiswa. 
6. Retna Kristiningrum, S. Pd., selaku guru pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa pada saat akan dan setelah 
mengajar di kelas. 
7. Semua Bapak/Ibu guru dan seluruh staf karyawan SMP N 4 Sleman yang telah 
membantu selama pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
8. Siswa-siswi yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah kami selenggarakan. 
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9. Teman-teman seperjuangan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) UNY 2015 
yang telah bekerja sama  melaksanakan kegiatan dengan penuh kekompakan dan 
kebersamaan. 
 
Dalam penyusunan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini, penyusun 
juga menyadari masih memiliki kekurangan baik dari segi teknis maupun dari segi 
penyajian dan bahasanya. Berangkat dari hal tersebut, penyusun sangat 
mengharapkan kiritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dan pembenaran 
laporan ini, sehingga laporan ini dapat digunakan sebagai rujukan yang tepat dan 
bermanfaat bagi semua pihak. 
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Penyusun 
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ABSTRAK 
LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI SMP N 4 SLEMAN 
 
Oleh : TRI MULYANI 
NIM : 12401241018 
 
Praktik Pengalam Lapangan (PPL) bertujuan memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk belajar mengenal serta menghayati seluk beluk lembaga pendidikan 
dengan segala permasalahannya, baik yang berhubungan proses pembelajaran 
maupun yang berhubungan dengan administrasi pendidikan. Melalui PPL mahasiswa 
dapat menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di kampus untuk diterapkan di 
lingkungan pendidikan. PPL juga berfungsi sebagai salah satu  cara melatih mental 
mahasiswa di depan dan di luar kelas. Selain itu, PPL dapat menambah pengalaman 
dan wawasan dalam proses KBM, agar nantinya mahasiswa mempunyai bekal untuk 
terjun ke dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tuuannya aadalah memberi kesempatan 
kepada mahasiswa untuk lebih mendapat bekal mengajar secara operasional di 
sekolah, sehingga tidak hanya teoritis saja. Penerjunan PPL yang dilaksanakan di 
sekolah mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015 di SMP Negeri 4 
Sleman akan lebih menguntungkan semua pihak, bagi sekolah, perguruan tinggi dan 
mahasiswa. 
Dalam kegiatan PPL di SMP Negeri 4 Sleman, penyusun mendapat 
kesempatan praktik mengajar di kelas VIII yaitu VIII A, VIII B, VIII C dan VIII D. 
Mahasiswa melaksanakan praktik mengajar di kelas setiap hari senin jam ke-1 sampai 
ke-2, Rabu jam ke-7 sampai ke-8, kamis jam  ke-1 sampai ke-2, dan jam ke-4 sampai 
ke-5. Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL adalah mahasiswa mendapatkan 
penaglaman nyata berkaitan dengan perencanaan, penulisan perangkat pembelajaran, 
proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mahasiswa telah dapat menerapkan dan 
mengembangkan ilmu serta keterampilan yang dimiliki sesuai dengan program studi 
masing-masing. 
 
Kata Kunci: Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)  
